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Purpose of research was to know the production process of Trending Topic program 
at Metro TV, also to know the social media utilization in Trending Topic. The 
research method in this study is qualitative research method. In the data collection 
technique, researcher use the interview technique and observation. The result is 
knowing the production process of Trending Topic, also the social media utilization 
in it through the observation technique. The researcher was being the researcher 
team of Trending Topic, then it is added with the statement by informant from the 
result of interview. Conclusion, the production process of Trending Topic is started 
from determine the trending topic on social media that would be bring to production 
meeting. The production process of Trending Topic is using live broadcast format, 
and the prost production is evaluation. Social media in Trending Topic is used for 











Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui proses produksi program Metro TV 
Trending Topic, serta mengetahui pemanfaatan media sosial dalam Trending Topic. 
Metode Penelitian dalam penelitian adalah metode penelitian kualitatif. Dalam 
teknik pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik wawancara dan observasi. 
Hasil yang dicapai adalah mengetahui proses produksi Trending Topic, serta 
pemanfaatan media sosial di dalamnya melalu teknik observasi. Peneliti menjadi tim 
riset dalam Trending Topic, lalu ditambah dengan pernyataan informan dari hasil 
wawancar. Simpulan, proses produksi Trending Topic dimulai dari menentukan 
topik hangat di sosial media yang nantinya dibawa ke rapat produksi. Proses 
produksi Trending Topic menggunakan format siaran langsung, dan tahap pasca 
produksi meliputi evaluasi. Media sosial dalam Trending Topic digunakan sebagai 
sumber informasi, branding, dan sarana untuk berinteraksi dengan penontonnya. 
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